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4	Med	BS	tropp	og	BS	Kp	menes	hhv	befalsskoletropp	og	befalsskolekompani	
5	Med	ståtid	menes	hvor	lenge	personellet	er	i	tjeneste	
6 Betegnelsen OR (Other Ranks) er brukt i denne betydningen i NATOs personellkodesystem (NATO Codes for 
Grades of Military Personnel) som betegnelse på menig personell, herunder underoffiserer, som er gitt kodene 
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Spørsmål forankret i teori: 
Endringsledelse	
 
Når hørte du for første gang om at HBS skulle endres i 2013? 
 
Hva var målet/målene for endringen? 
 
Etter ditt syn, ble det etablert en klar følelse av nødvendighet for endringen? 
- Internt i din organisasjon? 
- I Hæren? 
 
I endringsprosesser blir det ofte dannet en endringskoalisjon med sentrale personer i 
organisasjonen for å sikre innflytelse og støtte. Disse blir ofte valgt på bakgrunn av autoritet, 
kompetanse, kunnskap eller ferdigheter, og kan også være utenfor hierarkiet. 
Ble det dannet en endringskoalisjon under omorganiseringen av HBS? 
- Internt i din organisasjon? 
- I Hæren? 
  
Etter ditt syn, ble det skapt en klar visjon for endringen som skulle gjøres? 
 
I hvilken grad ble visjonen formidlet til organisasjonen? 
- Internt i din avdeling? 
- I Hæren? 
 
I hvilken grad ble det planlagt for å raskt nå enkelte delmål som kunne synliggjøre tidlig 
suksess for endringsprosessen? 
- Hva var disse målene, og når var de tiltenkt å være nådd? 
 
I hvilken grad ble Hærens avdelinger involvert i utarbeidelsen av analyser og løsningsforslag 
for endringen? 
 
Etter ditt syn, i hvilken grad har det blitt jobbet kontinuerlig med fremdriften av 
endringsprosessen gjennom å sette fokus på forbedringspotensialet? 
 
I hvilken grad har man, etter at endringen ble gjennomført, fokusert på konsolidering av 
endringen? Eksempelvis med små justeringer for å bringe endringen videre? 
 






Etter ditt syn, i hvilken grad hadde man tilstrekkelig med tid til å gjennomføre endringen? 





Etter ditt syn, i hvilken grad opplevde man oppslutning rundt endringsprosessen? 
Hva tror du var årsaken til oppslutningen? 
 
Etter ditt syn, i hvilken grad opplevde man motstand mot endringsprosessen? 
 
Hva tror du var årsaken til motstanden? 
 
Hvilke problemer dukket opp under endringsprosessen, og hva tror du var årsaken til dette? 
 
I hvilken grad ble organisasjonskultur (avdelingskultur) en faktor under endringen? 
 
Hvordan opplever du at utfallet av endringen har blitt?  
 
Hva tror du kan forklare det? 
 









Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet 
 
Omorganisering av Hærens befalsskole (HBS) 
 
Bakgrunn og formål 
Vi er to studenter som gjennomfører en erfaringsbasert masterstudie ved Universitet i 
Tromsø. Studiet heter Master of Business Administration – erfaringsbasert master i strategisk 
ledelse og økonomi. Begge forfatterne er utdannet ved Krigsskolen og har jobbet i Hæren i 
over ti år. Vi vurderer utdanningen av nytt befal til å være svært viktig for Hæren. Forsvaret 
er i disse dager i ferd med å innføre en ny spesialistordning for befal og vervede. Dette gjør at 
viktigheten av en god befalsutdanning sannsynligvis har blitt enda mer relevant enn tidligere 
siden den nå skal legge til rette for et livslangt løp som fagspesialist.  
 
Oppgaven vår dreier seg om den siste omleggingen av HBS som ble gjennomført i 2013. Med 
bakgrunn i relevant organisasjonsteori, dokumentstudier og intervju søker vi å besvare 
følgende problemstilling: 
 
Hvordan ble prosessen i omorganiseringen av Hærens Befalsskole i 2013 gjennomført? Hva 
ble utfallet av denne prosessen? Hva kan forklare utfallet? 
 
Du er forespurt til å delta i denne studien på bakgrunn av en uformell henvendelse til deg. 
Gjennom din stilling og kjennskap til omleggingen av HBS innehar du opplysninger som er et 
verdifullt bidrag til vår studie. Vi håper du har tid og anledning til å delta. 
 
Hva innebærer deltakelse i studien? 
Deltakelse i denne studien vil bestå av å stille opp på 1 intervju som vil ha 60-90 minutters	
varighet. Det er ønskelig å gjennomføre intervjuet med lydopptaker, men dette kan du 
selvfølgelig reservere deg imot. Dersom dette ikke er ønskelig vil vi ta skriftlige notater 
underveis i intervjuet. Du vil ha mulighet til å lese gjennom oppgaven i forkant av 
innlevering. Begge studentene gjennomfører dette studiet uavhengig av våre arbeidsforhold. 
Hverken utdanningen eller valg av tematikk er i regi av Forsvaret.  
 
Spørsmålene vil omhandle: 
- Planlegging av omleggingen 
- Kommunikasjon før, under og etter omleggingen 
- Gjennomføring av selve omleggingen 
- Evaluering 
 
Hva skjer med informasjonen om deg?  
Alle personopplysninger vil bli behandlet konfidensielt. Det er kun vi to studenter som vil ha 
tilgang til personopplysninger. Intervjuobjekter vil kun bli knyttet opp mot avdeling og 
tjenestefunksjon. (Eks: HBS stab) Dette gjør imidlertid at lesere som selv har detaljert 
kjennskap til prosessen og de involverte, kan potensielt klare å identifisere deltakere på 









Det er frivillig å delta i studien, og du kan når som helst trekke ditt samtykke uten å oppgi 
noen grunn. Dersom du trekker deg, vil alle opplysninger om deg bli anonymisert. 
 
Dersom du ønsker å delta eller har spørsmål til studien, ta kontakt med Thomas Neple (908 49 
676) eller Aleksander Solhøi Lutz (996 45 210). Vår veileder ved UiT er Even Nerskogen 
(470 29 242). 
 
Studien er meldt til Personvernombudet for forskning, NSD - Norsk senter for forskningsdata 
AS. Det er hentet inn tillatelse fra Forsvarets Høgskole for å bruke Forsvaret som 
forskningsobjekt. 
 
Samtykke til deltakelse i studien 
 
 




(Signert av prosjektdeltaker, dato) 
 
 
 
	
